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KATA PENGANTAR  
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis mampu 
menjalani dan menyelesaikan praktek kerja magang beserta laporan sesuai dengan 
ketentuan tanpa kendala besar. 
Penulisan laporan magang dengan judul “Perancangann UI Aplikasi KOPDI 
untuk Page Find Products, Find Toko, dan Chat di B One Corporation” di dasari 
oleh pengalaman penulis selama melakukan praktek kerja magang di perusahaan B 
One Corporation. Penulis melakukan praktek kerja magang di perusahaan terkait 
bertujuan untuk mempelajari perancangan interface lebih dalam dan demi 
mendapatkan pengelaman bekerja di bidang UI/UX sebagaimana Universitas 
Multimedia Nusantara menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki 
penjurusan interaksi desain dan memberikan ilmu seputar UI/UX.  
Tanpa bantuan banyak pihak, penulis tentu tidak akan dapat melaksanakan 
dan menyelesaikan praktek kerja magang. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, menyemangati, dan 
membimbing penulis sehingga dapat menuntaskan praktek kerja magang dan 
menyelesaikan laporan magang. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-
pihak sebagai berikut:  
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual. 
2. Zamzami Almakki S.Pd., M.Ds. selaku dosen pembimbing magang 
yang telah  banyak membimbing dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan laporan magang. 
3. B One Corporation (PT. Satuvisi Indocreative) yang telah menerima dan 
memberikan kesempatan untuk melakasanakan praktek kerja magang. 
4. Hamdan, A.md. Kom., S. Kom., MTA., MOS., MCP., ACA., ACU., 
CCN. sebagai pembimbing lapangan yang banyak membantu dan 
membimbing penulis selama melakukan praktek kerja magang. 
5. Anzia sebagai project manager yang banyak memberikan ilmu selama 
penulis melakukan praktek kerja magang. 




7. Orang tua dan keluarga penulis yang membantu dalam hal materi dan 
non-materi kepada penulis agar dapat menyelesaikan praktek kerja 
magang. 
8. Sahabat Jgn Gadang dan Burg, juga teman-teman penulis yang 
memberikan dukungan kepada penulis. 
  
Tangerang, 03 Juni 2021  
            





Perusahaan B One Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ICT 
untuk memfokuskan kepada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan dalam bidang teknologi informatika atau IT Training dan sertifikasi 
internasional. B One Corporation juga mengembangkan sebuah aplikasi yang 
bertujuan membantu lembaga pendidikan untuk mengelola manajemen sekolah 
bernama SIMAK online. Bekal ilmu terkait perancangan UI menjadi salah satu 
alasan penulis untuk melakukan praktek kerja magang di B One Corporation. Selain 
untuk mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama perkuliahan, penulis juga 
bertujuan untuk mendapatkan insight dan pengalaman bagaimana bekerjasama 
dalam dunia kerja dan bekerjasama sebagai tim. Selama praktek kerja magang, 
penulis ditugaskan untuk merancang UI serta aset untuk aplikasi KOPDI. Kendala 
yang penulis alami selama melakukan tugas yang diberikan adalah alur pengerjaan 
yang sedikit berbeda dari yang penulis pelajari dalam perkuliahan, namun penulis 
tetap bisa menyelesaikan perancangan berkat bimbingan dan bantuan dari 
pembimbing lapangan, juga dari rekan-rekan satu tim di B One Corporation.   
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